Ведомости by Anonymous

Ведомость № 1 
общимъ сельскохозяйственнымъ выставкамъ 
въ 1904 году. 
Звгъздочка въ первомъ столбцы обозначаемо, что выставка, по свгъдгънгямъ, 
полученнымъ во время печататя ведомости, отк ладывается на будугцт 
годъ. 
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М-всто 
ВЫСТАВКИ. 
Бессарабская губ. 
м. Тарутино (Анче-
кракъ), Аккер-
манскаго у. . . , 
м. Единцы, Хотин-
скаго у 
Воронежская губ. 
г. Острогожскъ. . . 
С л о б о д ы :  
Марьевка 
Россошь 
Сагуны 
(Острогожскаго у). 
Донская область. 
ст. Каменская, До-
нецкаго окр.. . 
г. Таганрогъ 
Екатеринославская 
губ. 
*9 I г. Екатеринославъ . 
Калужская губ. 
г .  К а л у г а  . . . .  
Ковенская губ. 
г. Понев Ьжъ. . . 
Родъ ВЫСТАВКИ. 
Время 
выставки. 
Кто 
устраиваетъ 
выставку. 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. и кустарная. 
Сел.-хоз. и кустарная. 
Сельсшя, сел.-хоз. съ ку-
старнымъ отдйломъ. 
Сел.-хоз. съ отделами: 
животноводства, полевод­
ства, лесоводства, огородни­
чества, плодоводства и пр. 
отраслей сел.-хоз.; сел.-хоз. 
машинъ и орудш, а также 
кустарныхъ промысловъ. 
3-я очередная сел.-хоз. 
и кустарная съ промыш-
леннымъ отд-Ьломъ. 
Сел.-хоз. и кустарно-про­
мышленная. 
Сел.-хоз. и кустарная. 
Сентябрь. 
15—20 мая 
24 августа— 
1-е сентября. 
25 мая 
Августа, 
во время яр -
марочныхъ и 
праздничныхъ 
дней. 
27—30 
сентября. 
Землевлад'Ьдецъ 
г. Казим1ръ. 
Острогожский от-
дйлъ Императ. Мо-
сковскаго общества 
сел. хозяйства. 
Отпущено пособШ (руб.). 
Районъ, изъ котораго ^ 
допускаются экспонаты | 
съ правомъ участ1я 
въ конкурс^. 
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Донецкое сел.-хоз. 
общ. 
Конецъ 
августа. 
Таганрогское сел.-
• хоз. общ. 
26 сентября— Екатеринославск. 
2 октября. ! губ. земство. 
Сентябрь. 
Сел.-хоз., животноводства 9—12 мая. 
и кустарнаго промысла. | 
Калужское общ. 
сел.-хоз. 
Ковенское общ. 
сел.-хоз. 
Аккерманскш, Бендер-
скш и Измаильскш у.у. 
— 
— 
150 — 150 
Воронежская и др. губ. 125 60 85 270 
25 25 25 75 
25 25 25 75 
, Острогожскш у. 
25 25 25 75 
Донецкш округъ. 
— 
— — 
— 500 — 500 
— 1.000 — — 1.000 
— 500 — 500 
Не ограниченъ. 
— 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Костромская губ. 
Курская губ. 
с. Муромъ, Б'Ьлго-
родскаго у. . . 
г. Льговъ 
Лифляндская губ. 
им. Энгельгардсгофъ 
Рижскаго у. . . . 
г. Аренсбургъ 
г. Валкъ . . 
г. Венденъ . 
г. Верро 
м. Гаука, близъ ст. 
Анценъ, въ пре-
д4лахъ им-Ьшя 
Старо - Анценъ, 
Верроскаго у. . , 
21 им. Раппинъ, Вер­
роскаго у 
22 
23 
24 
Сел.-хоз. съ отделами: I Августъ или 
животноводства, пчеловод- ; сентябрь, 
ства, сел.-хоз. продуктовъ и 1 
кустарныхъ изд4лш. 
1-я сел.-хоз. и кустарная. 
Сел.-хоз. съ отделами 
кустарнымъ и животновод­
ства. 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. (3-дневная). 
Сел. хоз. и кустарная. 
Сел.-хоз. и кустарно-
промышленная. 
Сел.-хоз. и кустарно-про-
мышленная. 
29—30 
августа. 
30 августа. 
между 
12 и 20 шня. 
10—12 шля. 
Конецъ 
гюня. 
Августъ. 
Варнавинскал 
уЬздн. зем. упр. 
Муромское воло­
стное отд^леше Б4л-
городскаго сел.-хоз. 
общ. 
Льговское сел.-хоз^] 
общ. 
Сел.-хоз. общ. 
«Пчела». 
Эзельское сел.-хоз. 
общ. 
Кароленское сел.-
хоз. общ. Щ -
Общеполезное" 
сел.-хоз. общ. для 
южной Лифляндш. 
Верроско-Эстон-
ское сел.-хоз. общ. 
Сел.-хоз. и кустарная. 1-я половина ! Анценское сел.-
| сентября. хоз. обш. 
г. Лемзаль, Воль-
марскаго у. . . . 
м. Немме, Куркунд-
ской вол., Пер-
новскаго у. . . . 
им.Старо-Феннернъ, 
Феннернск. прих. 
Перновскаго у.. . 
Сел.-хоз. и кустарно-про- : 21—22 
мышленная. ! августа. 
Земледельческая и про­
мышленная съ отделами 
кустарнымъ и пчеловодства. 
31 шля—3 
августа. 
Сел.-хоз. и промышлен- | 26—27 
ная. 1 августа. 
Раппипское сел.-
хоз. общ. 
Лемзальское сел.-
хоз. общ. 
Саарское сел.-хоз. 
общ. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- 1 21—22 | Феннернское сел.-
мышленная. I августа. | хоз. общ. 
**) Оставппеся отъ несостоявшейся выставки 1903 г. 
5 
Варнавинскш у. 
! 
— 
150 
— 
150 1 2 5 10 
Муромская, Шебекин-
ская и Масловская волости. 
— 50 50 
— 1 2 5 
— 200 60 - 60 320 1 2 5 10 
Кремонскш, Лоддигерскш, 
Зегевольдскш, Петерко-
пельскш и Ад1амюндскш 
приходы Рижскаго у. 
— 
_ 
— — — 4 10 
Эзельскш у. 
— 
100 1100 200 — 2 10 15 
— 
— . — 2 
**) 
10 15 
Южно-Лифляндскш рай­
онъ, а равно и др. сосЬ-
дше округа. 
— 
' 
2 4 10 
— 
Верроскш у. 2 10 15 
Западн. часть Верроскаго 
у. и сосйдшя волости Юрь-
евскаго у. 
_ 
— — 4 10 
Раппинскш приходъ. 2 10 15 
• 
Вольмарскш и отчасти 
Рижскш у.у. 
— — 
— — 
— 
4 10 
| 2 
4 
10 
10 
15 
6 
25 
26 
27 
усадьба «Терсепа» 
Таллиской вол., 
Перновскаго у. . 
г. Феллинъ . . . . 
пос. Оберпаленъ 
Феллинскаго у.. . 
28 Тарвастская вол., 
I Феллинскаго у.. 
29 | г. Юрьевъ. 
Сел.-хоз. и промышленная. 1—3 Августа. 
Сел.-хоз. и промышленная. 4—7 
сентября. 
Сел.-хоз. и промышленная. ; 
12—13 шня 
18—19 
| сентября. 
Сел.-хоз. и ремесленная. 17—18 шля. 
Сел.-хоз. и кустарная 7—9 
съ аукщономъ для продажи |. августа, 
животныхъ и др. экспона- \ 
товъ. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Пасторатъ Вендау, 
Вендауск. прих., 
Юрьевскаго у . . 
им. Палла, Кодда-
ферскаго прихода 
Юрьевск. 
у. . . . 
им. Репсгофъ, Юрь­
евскаго у 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. 
14—15 
августа. 
17—18 шля. 
Могилевская губ. 
г. Могилевъ . . . 
Новгородская губ. 
г. Кирилловъ . . 
Пензенская губ. 
г .  П е н з а  . . . .  
Полтавская губ. 
г .  Р о м н ы  . . . .  
Псковская губ. 
пригородъ Печерш 
38 I при Фанъ-деръ-Фли-
товскойс.-х. ШКОЛ'Ь 
Сел.-хоз. и кустарная. Средина шня. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- ; Августъ. 
мышленная. 
Сел-хоз. 
Областная сел.-хоз. и ку- ! 1 августа— 
старно-промышленная. 20 сентября. 
Ярмарочная сел.-хоз. и 25—30 
кустарно-промышленная. августа. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ , 28 — 29 
отд&ломъ. августа. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- 13 — 14 
мышленная. сентября 
Таллиское сел.-
хоз. общ. 
Феллпнское Эст-
ское сел.-хоз. общ. 
Оберпаленское 
сел.-хоз. общ. 
Тарвастское общ. 
сел. хоз. 
Юрьевское-Эст-
ское сел.-хоз. общ. 
Вендауское сел.-
хоз. общ. 
Коддаферское сел.-
хоз. общ. 
Тормастское сел.-
хоз. общ. 
Могилевское общ. 
сел. хоз. 
Кирилловская 
уЬздная зем. упр. 
Общ. сел. хоз.Юго-
Восточ. Россш. 
Роменское общ. 
сельскпхъ хозяевъ. 
Печерскш отд4лъ 
Псковскаго общ. сел.-
хоз. 
Фанъ - деръ - Фли-
товскшотдйлъ Псков- I 
скаго общ. сел. хоз. | 
** ) Оставпйеся отъ несостоявшейся выставки 1903 г. 
7 
4 10 
Феллинскш у. и др. мест­
ности. 
— — — 
— 
2 10 15 
Феллинскш у. и приле-
гаюшдя къ нему волости 
Юрьевскаго у. 
" 
— — 
— 
2 10 15 
Приходы: Тарвастскш, 
Гельмстскш, Пайстельскш, 
Феллинскш и города: Фел­
линъ, Валкъ, Верро и 
Нарва. 
2 10 15 
Северная часть Лнфлянд-
ской и Эстляндской губ. 
— 
— 
— — — 
2 10 15 
— — 
— — — 
2 10 15 
— — 
— 
— — 
2 10 15 
Юрьевскш у. 
— 
— — — 
— 
2 10 15 
Не ограниченъ. 500 — — 500 2 5 10 20 
_ 
75 75 
— 
3 7 15 
Пензенская и Симбир­
ская губернш. 
_ 
— 2 5 10 20 
Роменскш и прилегаю-
щге къ нему уЬзды. 
100 60 60 220 
— 
5 10 
— 50 75 125 
— 
1 5 15 
50 75 - 125 
— 
1 5 15 
8 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Рязанская губ. 
г. Ряжскъ . . . 
Самарская губ. 
с. Красный-Яръ, 
Самарскаго у. . . 
с. Пестровка, Ни-
колаевскаго у. . . 
г. Новоузенскъ. . . 
С.-Петербургская губ. 
г. 
Животноводства, полевод­
ства, садоводства, огородни­
чества, молочнаго хоз., ма-
шинъ и орудш и кустарная. 
Между 15 
августа и 10 
сентября. 
Ряженое общ. сел. 
хоз. 
Сел.-хоз. и кустарная. 29 августа. Николаевское сел.-
хоз. общ. 
Сел.-хоз. 3—9 мая. Еонстантиновское 
сел.-хоз. общ. 
ст. Сиверская, Вар­
шавской ж. дор., 
Дарскосельск. у. . 
мыза Зимитиды, Кня-
жевской вол., Ям-
бурскаго 
у. . . . 
Саратовская губ. 
46 с. Елшанка, Саратов-
! скаго у 
Сел.-хоз. и кустарная. 24 сентября— Новоузенская 
I 4 октября. | убздная зем. упр. 
Сел.-хоз. и кустарно-про-
мышленная. 
Сел.-хоз. съ отделами: 1) 
садоводства, огородничества 
и полеводства, 2) пчеловод­
ства, 3) птицеводства, 4) ку­
старнымъ и школьнымъ и 
5) сельско-пожарнымъ. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ 
отд'Ьломъ. 
Августъ. 
22—26 шля. 
сел.-
21—22 
августа. 
3-я (передвижная) ярма- | 14—17 
рочная, полеводства, садо- сентября, 
водства, огородничества, жи- • 
вотноводства и кустарная. 
хоз. оощ. 
Петергофско-Цар-
скосельско-Ямбург-
ское 
общ. сел. хоз. 
Зимитицкое сел.-
хоз. общ. 
Саратовская уЬздн. 
зем. упр. 
47 
48 
49 
*50 
Симбирская губ. 
с. Шиловка, Сим-
бирскаго у. . . . 
Смоленская губ. 
г. Вязьма 
с. Троицкое, Юхнов-
скаго у 
Сувалкская губ. 
г. Волковышки. . . 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. 
Л§то. 
Языковское общ. 
сел. хоз. 
23—25 мая. 1 ВяземскШ отд^лъ 
! Императ. Москов-
1 | скаго общ. сел. хоз. 
Скота, ярморочная, сел.- 23 апреля, ; Троицкое общ. сел.-
хоз. и кустарная. | 14 сентября. | хоз. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ 1-я половина Сувалкское общ. 
отд'Ьломъ (1-дневная). августа. ! сел. хоз. 
**) Кром^ того 50 руб., оставипеся отъ выставки 1903 г. 
9 
100 — 100 1 3 6 15 
! Стародворянская, Алек­
сеевская и Чернорёченская 
175 
I } 
— 
175 
— 
1 2 5 ! 
! волости. 
Николаевскш у. 175 — 175 — 1 2 5 
Не ограниченъ. 
— 
60 60 120 — 2 4 10 
Окрестности г. Нарвы. 50 50 — 2 10 15 
Петергофскш, Царско-
сельскш и Ямбургскш у.у. 
зос 
**) 300 1 2 5 10 
Ямбургскш и Петергоф- 50 50 — — 5 10 
СК1И у.у. 
* 
175 
1 
: 
' 
1 
175 1 2 5 
* 
Три волости Симбир- 100 100 — — — — 
скаго у. и столько-же Кор-
сунскаго у. 
_ 
— — 
— 
2 5 10 20 
( 
3-й участокъ земск. на­
чальника Юхновскаго у. 
150 150 — 8 20 
Сувалкская губ. 200 200 1 2 5 10 
10 
Тульская губ. 
51 ! с. Л4ски, Одоев-
скаго у 
52 сельцо Нечаево . 
| Харьковская губ. 
53 ' г. Харьковъ . . . 
54 
Черниговская губ. 
г. Глуховъ. . . . 
55 г. Б/§жинъ . . . 
56 
57 
58 
Эстляндская губ. 
г. Ревель . . . . 
при церкви Нисси, 
Ревельскаго у. . , 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. (особенно жи­
вотноводства). 
1—5 октября. 
Сентябрь. 
Старо-Лйсковское 
общ. сел.-хоз. 
Нечаевское общ. 
сел.-хоз. 
3-я сел.-хоз. и кустарно- ! 20—30 | Харьковское губ. 
промышленная. 
: 
сентября. ; земство. 
Сел.-хоз. и кустарно-про- | 18—24 шля. | Глуховская уздн. 
мышленная. | | зем. упр. 
7-ая очередная сел.-хоз. I 15—25 Нежинское сел.-
и кустарно-промышленная. сентября. | хоз. общ. 
59 ! г. Везенбергъ . 
60 ' усадьба Гогенкрейцъ 
(въ Магольмскомъ 
| приход^, Подда-
| ской вол., Везен-
бергскаго у.) . . 
61 1 хуторъ Мар1енгофъ 
Вакской вол., Ве-
зенбергскаго 
у. . 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ 
отдйломъ. 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. съ кустарнымъ 
отд'Ьломъ. 
Сел.-хоз. и кустарно-про­
мышленная. 
1юнь. 
Августъ. 
18—19 
сентября. 
1юнь. 
Эстляндское сел. 
хоз. общ. 
Ревельское-Эстон-
ское общ. сел.-хоз. 
Ниссинское сел.-
хоз. общ. 
Якобшское сел.-
хоз. общ. • 
Сел.-хоз. 
Сел.-хоз. 
5—6 шня. 
Магольмское сел.-
хоз. общ. 
12—13 1юня. Мало-Мар1енское 
| и Симонисское сел.-
, хоз. общества. 
**) Ером4 того 50 руб., оставшееся отъ выставки 1903 г. 
11 
Районъ деятельности общ. 50 50 100 
• 
5 10 
— 
50 50 100 — — 5 10 
— 
150 
, 
150 1 2 5 10 
— 
150 
1 I 
150 1 5 10 
— 100 100 1 2 5 10 
г 
Преимущественно Эст­
ляндская губ., но экспонаты 
принимаются также и изъ 
др. губершй Россш и изъ 
заграницы, преимущественно 
машины. 
— 
— 
2 5 10 20 
— 
— 
— 
— 
2 10 15 
Ниссинскш приходъ. 
4 10 
— — 
— 
— — 
2 10 15 
— 
— — — 
_ 2 10 15 
Мало-Мар1енскш и Си-
монисскш приходы, а также 
др. приходы и у.у. 
— 
2 10 15 
12 
62 
63 
64 
65 
66 
г. Вейсенштейнъ . 
участокъ Арро, Ам-
нельской вол., Вей-
сенштейнскаго у.. 
м. Леаль, Гапсаль-
скаго у 
Кавказъ. 
Черноморская губ. 
г. Сочи 
Сибирь. 
Томская губ. 
В1ЙСК1Й у4здъ . 
Сельско.-хозяйств, и про­
мышленная. 
Сел.-хоз. 
12—14 шня. Тургельское сел. 
хоз. общ. 
Сел.-хоз. 
29—30 мая. | Ампельское сел. 
хоз. общ. 
I Начало шня. Гапсальское (Вик-
ское) общ. поощре-
шя землед1шя и 
сельской промышлен­
ности. 
Плодоводства, сел. хоэ-ва 
и кустарныхъ издЪлш. 
Сентябрь. 
Сел.-хоз. 10—13 
сентября. 
Сочинское общ. 
сед. хоз. 
Тауракское сел. 
хоз. общ. 
Вейсенштейнскш у. и др. 
местности Прибалтшскаго 
! края. I 
Ампельскш и Матейсый ' 
приходы и окрестность ихъ. 
Преимущественно Эст-
лядская губ. 
Сочинскш округъ и мест­
ности, прилегаюпця къ 
Черноморской и Кутаисской 
губ. и земли Войска Ку-
банскаго. 
Куюганская и Катандин- | 
екая волости. 
Ведомость № 2 
выставкамъ животноводства въ 1904 году. 
Звгьздочка въ первомъ столбцы обозначаемо, что выставка, по свуъдгьнъямъ, 
полученнымъ во время печатангя вгьдомости, откладывается на будущгй 
годъ. 
2 
7 
16 
к 
М-Ьсто 
Родъ Время 
Рк 
и 
о 
н 
выставки. выставки. выставки. 
2 
ж 
Бессарабская>уб. 1 
1 г .  Б е н д е р ы  . . . .  
Владикйрская губ. 
Уйздная-скотаи лошадей. 
Октябрь. 
2 Въ одномъ изъ уЬз-
ДОВЪ губ 
Скота. 
3 г .  М е л е н к и  . . . .  Рогатаго скота, а также 
сел.-хоз. произведенш и ку-
старныхъ издЬлш. 
Май. 
4 Крюковское им. Ме-
ленковскаго у. . . Рогатаго скота и конская 2-я половина 
сентября. 
5 г. Суздаль* Крупнаго рогатаго скота. — 
6 Юрьевскш уЬздъ . . 
Воронежская губ. 
Крупнаго и мелкаго ро­
гатаго скота и свиней. 
Сентябрь. 
7 г .  Б о г у ч а р ъ  . . . .  Животноводства. 18—19 мая. 
8 г. Новохоперскъ . . 
Вятская губ. 
Рогатаго скота и конская. 23 августа. 
9 г. Вятка Крупнаго рогатаго скота. 25-27 августа. 
10 г .  М а л м ы ж ъ  . . . .  ) | 
11 г. Уржумъ Крупнаго!рогатаго скота. 
' 
| Посл^ 17 мая. 
12 г .  Я р а н с к ъ .  . . . .  17-19 сентяб. 
13 с. Даровское, Ко-
тельничускаго у. . Рогатаго скота и лошадей. — 
Кто 
устраиваетъ 
выставку. 
Бендерская у4здн. 
| земск. упр. 
Владимирская губ. 
земск. упр. 
Крюковское общ. 
сел. хоз. 
Суздальская уЬзд. 
зем. упр. 
Юрьевское общ. 
Богучарское общ. 
сел. хоз. 
Новохоперская уЪд. 
зем. упр. 
I Местный уЪздныя 
>зем. упр. 
Даровское общ. 
сел. хоз. 
У 
1 
"Г 
Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
съ правомъ учаспя 
въ конкурс^. 
Отпущено пособий (руб). 
и 
Ен 
О 
^Я . 
О К 
р, а 
н я 
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>5 Н 
О 
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Ч й 
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® . 
я к 
^ 'С 
о ^ ® ® 
сЗ 
К 
500 
Меленковскш уЬздъ, а 
племенной скотъ прини­
мается отовсюду. 
300 
200 225 
200 
о 
га 
о 
м 
200 
Богучарскш у&здъ. 
Новохоперскш уйздъ. 
150 
600 
— 200 
— 500 
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200 
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75 ! — 7о 
600 
200 
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Отпущено почетныхъ наградъ. 
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Э 
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И О 
О Я 
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1 I 2 
4 12 
10 
19 
5 
10 
20 
10 
18 19 
Донская область. 
14 ст. Миллерово, Юго-
восточной ж. дор., 
Донецкаго окр.. . 
Животноводства. 
8 мая. Миллеровское общ. 
сел. хоз. 
— 
100 
— 
100 — — 1 2 5 
15 г. Ростовъ на Дону. Племенного скота и ло­
шадей и откормленныхъ жи-
вотныхъ. 
Осень. Ростовскш на Дону 
отдЬлъ Император. 
Москов. общ. сел.-
хоз. 
Донская область и Се­
верный Кавказъ. 
1.500 1.500 1 2 3 5 
16 
Екатеринославсная г. 
г. Александровскъ . 
Животноводства. 
20—22 мая. Мархупольская 
уЬздн. зем. упр. 
— — 
100 
— 
100 
— 
— 
1 2 5 
17 с. Саксагань, Верхне-
дн'Ьировскаго у. . Ярмарочная животновод­
ства съ сел.-хоз. отделами. 
2-ая ярмарка животно­
водства. 
20-23 апреля. Саксаганское сел.-
хоз. общ. 
Новомосковская 
уЬздн. зем. упр. 
'"V' 
1 
— 
150 
— 
150 — — 1 2 5 
. 
18 г. Новомосковскъ. . Октябрь. — 2 
X) 200 — — 2 4 10 
Казанская губ. 
г .  К а з а н ь  . . . . .  19 3-я выставка животно­
водства. 
Осень. Казанскш отдЬлъ 
Россшскаго общ. по­
кровительства живот-
нымъ. 1 
200 | 200 о 4 10 
20 г. Спасскъ 2-я рогатаго скота. — Спасская уездная 
зем. упр. 
| 
1 — 
50 50 "" . 1 2 5 
21 с. Мамыково, Чисто-
польскаго у. . . . Крупнаго рогатаго скота. 
— 
Чистопольская уЬзд. 
зем. упр. 
V 
4 
т 
— 
~~ 
50 
— 
50 — — 1 2 5 
Калужская губ. 
г .  К о з е л ь с к ъ  . . . .  22 Рогатаго скота и лошадей. Май. Козельская у4здн. 
зем. упр. 
Козельскш уЁздъ. 1 50 150 2 4 10 
23 
24 
Ковенская губ. 
г .  Р о с а е н ы  . . . .  
Въ 5-ти вгЬстечкахъ 
Росаенскаго у.. . 
Лошадей, крупнаго рога­
таго скота, молочнаго хоз., 
свиней, различныхъ при­
надлежностей скотныхъ дво-
ровъ и кустарныхъ про­
изводства 
Передвижныя крупнаго 
рогатаго скота. 
22—25 1юня. 
Осень. 
Росйенское Общ. 
/сел.-хоз. и животно- < 
водства. 
V 
1 
I 
75 
100 
75 
-
150 
100 
1 2 5 10 
25 
26 
27 
28 
Костромская губ. 
г .  К о с т р о м а  . . . .  
с. Мисково, Костром-
скаго у 
с. Шунга Костром-
скаго у 
Юрьевецкш уЬздъ . 
1-я аукщонная рогатаго 
скота, свиней и овецъ. 
| Рогатаго скота. 
Животноводства (ежегод­
ная). 
24-27 апреля. Костромской от-
д4лъ Императ. Мо-
сковск. общ. сел. хоз. 
Костромская губ. 
зем. упр. 
Юрьевецкая уЬздн. 
зем. упр. 
1 
Костромская губ. 
Костромской уЬздъ. 
Юрьевецкш уЬздъ. 
150 
100 
50 
— 
150 
100 
50 
— 
1 2 
4 
1 
5 
12 
2 
10 
36 
5: 
20 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Курская губ. 
г. Курскъ . . . 
г. Бйлгородъ, 
г. Фатежъ 
г. Щигры 
Лифляндская губ. 
ЗербенскШ пасто­
рата, Венденскаго 
Вольмарскй у.. . . 
им'Ьн. Аллендорфъ, 
Вольмарскаго у. . 
посадъ Руенъ, Воль­
марскаго у. . . . 
близъ ст. Абья, Пер-
ново- Ревельскаго 
подъездного пути, 
Перновскаго у.. . 
м. Тэрва, Феллин­
скаго у 
мыза Вальгута, Юрь­
евскаго у 
посадъ Нустаго, Юрь­
евскаго у. . . . . 
Растгофская волость, 
Юрьевскаго у. . . 
Московская губ. 
г. Москва 
1У-я аукщоннал выставка 
животныхъ. 
Лошадей и рогатаго скота. 
Ш-я очередная—живот­
новодства съ кустарнымъ 
отделомъ. 
ХУШ-я очередная—жи­
вотноводства, сел.-хозяйств. 
машинъ 
и орудш и кустар-
ныхъ изделш. 
\ Домашнихъ животныхъ, 
пчеловодства, молочнаго хо-
I зяйства и кустарной про-
| мышленности. 
Продуктовъ молочнаго 
хозяйства. I 
| Рогатаго скота и телятъ 
I (однодневная). 
Племенного и молочнаго 
; скота съ продажею такового, 
I а также плодоводства и ого-
I родничества. 
Домашняго скота. 
Рогатаго скота. 
Коневодства и домашняго 
скота. 
Животноводства и кустар-
наго производства. 
Молочнаго скота и свиней. 
Всероссийская аукционная 
всехъ породъ лошадей, пле-
менныхъ, шорныхъ, тяжело-
возовъ и рабочеупряжныхъ. 
10—14 мая. 
На 2-й день 
праздника 
Св. Троицы. 
Августъ. 
1—3 мая 
включительно. 
1—2 шня. 
Лето. 
Августъ или 
сентябрь. 
3 сентября. 
1 сентября. 
Августъ. 
Поль. 
17—18 шля. 
25 шля. 
Курское губ. зем­
ство. 
Белгородская уезд, 
зем. упр. 
Фатежская уездн. 
зем. упр. 
Щигровское общ. 
сел. хоз. 
Зербенъ-Дростен-
гофъ-Щуенъ-Лоден-
гофское общ. сел. 
хоз. 
Уббенормское сел.-
хоз. общ. 
Аллендорфское 
сел.-хоз. общ. 
Руенское сел.-хоз. 
общ. 
Галлистское сел.-
хоз. общ. 
Гельмское сел.-хоз. 
общ. 
Сел.-хозяйст. общ. 
„Эмуервъ". 
Оденпеское сел.-
хоз. общ. 
Растгофское сел.-
хоз. общ. 
Распорядительный 
комитета аукщон-
ныхъ выставокъ ло­
шадей въ Москве. 
21 
_ 2 3 5 10 
— — 
75 — 75 
— — 2 4 10 
— 
1 00 
— 100 — 2 4 6 10 
— 
100 150 250 
— 1 2 5 10 
— 
, 4 10 
4 10 
Аллендорфскш приходъ и 
его окрестности. 
- 4 10 
Руенскш приходъ. 5 
4 
10 
10 
Гельмскш приходъ и при­
ходъ района Феллинскаго у. 
— — 
— — 
— 
4 
4 
10 
10 
Оденпескш приходъ и его 
окрестности. 
— — 
— 
— — 
— — 4 10 
Растгофская и соседтя 
волости. 
— — 
— 
— 
— 2 5 10 
1 2 4 
22 
43 ! г. Москва 
Подольскш уЬздъ: 
44 с. Вороново . . . 
45 I с. Островъ. . . . 
46 | д. Десна 
47 | г. Руза 
| Новгородская губ. 
48 с. Вяжици, Новго-
родскаго у. . . . 
49 с.Висленевъ Островъ, 
Новгородскаго у. . 
50 усадьба Малыя Те-
ребони (бл. ст. 
„Заполье" Новго­
родскаго 
у. . . . 
51 ст. Чудово, Новго-
I родскаго у. . . . 
52 г. Боровичи . . . , 
Крестецкш уЬздъ. 
40-я Всероссийская аукць 
онная—животноводства. 
Животноводства. 
Рогатаго скота. 
Май. 
12—1В шня. 
4-5 сентября. 
5—6 шня. 
Въ первыхъ 
чнслахъ 
сентября. 
Комитетъ ското­
водства Император. 
Моск. общ. сел. хоз. 
Подольскш отд4лъ 
комитета скотовод­
ства Императ. Моск. 
общ. сел. хоз. 
Рузская уЬздн. зем. 
упр. 
53 
54 г. 
I 
Орловская губ. 
55 г. Орелъ 
5 6  г .  К а р а ч е в ъ  . . . .  
57 г. Малоархангельскъ 
5 8  г .  М ц е н с к ъ  . . . .  
Пермская губ. 
59 { Нижне - Тагильскш 
заводь, Верхотур-
скаго у 
Животноводства. 
Рогатаго скога. 
Скота и продуктовъ ско­
товодства. 
Выставка-базаръ моло­
дого скота и телятъ, моло-
дыхъ лошадей и жеребятъ, 
мелкаго скота и птидъ. 
Скота. 
Скота. 
Аукщонная—животновод­
ства (4-хъ дневная). 
Лошадей и рогатаго скота. 
Ярмарочная — рогатаго 
скота (2-хъ дневная). 
1-я рогатаго скота и ло­
шадей. 
Рогатаго скота. 
Осень. 
6 — 7  ш н я .  
| Новгородское сел.-
! хозяйст. общ. „Само-
I помощь". 
Теребонское сел.-
хоз. общ. 
Чудовское сел.-хоз. 
общ. 
Боровичское сел.-
хоз. общ. 
2-я половина 
мая. 
8 сентября. 
Весна. 
15—16 шня. 
Апрель. 
10 шня. 
Крестецкая у&здн. 
зем. упр. 
Устюженская уЬзд. 
зем. упр. 
Орловское губер. 
земство. 
Еарачевская у4здн. 
зем. упр. 
уЬздн. зем. упр. 
Мденская уЬздн. 
зем. упр. 
Верхотурская уЬзд. 
зем. упр. 
Подольскш и соеЬдше съ 
нимъ у-Ьзды. 
Рузскш уЬздъ. 
Волости: Наслянская, Са 
мопрожская и Черновская. 
Боровичскшу.;изъ осталь-
ныхъ местностей вне кон­
курса. 
Устюженскш у4здъ. 
Карачевсмй уЬздъ. 
Заводы: Нижне-Тагпль-
смй, Нижне-и Верхне-Сал-
динсые, Висимо-Шайтан-
скш, Висимо-Уткинскш 
Черно-Источинскш, Лай-
скш и села Никольское и 
Шайтанское (Павловское). 
300 200 
— 200 
— | 50 
— 100 
50 — — 
300 
100 
— ! 100 
50 
100 
70 
75 
50 
500 
200 
50 
100 
50 
24 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
г .  Ч е р д ы н ь  . . . .  
Одинъ изъ пунктовъ 
Шадринскаго у. . 
Полтавская губ. 
с. Диканька, Пол-
тавскаго у. . . . 
г .  З е н ь к о в ъ  . . . .  
г. Константиноградъ 
г. Кременчуга . . . 
Рязанская губ. 
г. Рязань . . . 
г. Михайловъ 
Самарская губ. 
с. Большая Каменка, 
Самарскаго у. . . 
с. Исаклы, Бугуру-
сланскаго у.. . . 
Смоленская губ. 
г. Бйлый . . . . . 
с. Боголюбове», Б4ль-
скаго у 
6 пунктовъ Дорого-
бужскаго у. . . . 
Крупнаго рогатаго скота 
съ отдЬломъ коневодства.® 
Рогатаго скота и лошадей. 
Местная—скота, преиму­
щественно крестьянскаго. 
Перюдическая ярмароч­
ная животноводства. 
1П-я ярмарочная живот­
новодства. 
Ярмарочная выставка-
аукщонъ животноводства съ 
отделами (вн4 конкурса) 
сел.-хоз. машинъ, сгЬмянъ, 
плодовъ и овощей, кустар. 
производ., молоч. хозяйства 
и домоводства. 
У1-я очередная животно­
водства. 
Животноводства съ отд. 
молочн., плодовъ, сел.-хоз. 
машиностроешя и кустар­
нымъ. 
Животноводства и кустар-
ныхъ промыслов!. 
5-я животноводства. 
I 3-я крестьян, выводка 
[бычковъ. 
Однодневныя—крестьян­
скаго скота. 
8 шля. 
Весна. 
10-15 августа. 
3-5 сентября. 
26 августа 
2 сентября. 
Чердыньская уЬзд. 
зем. упр. 
Пермская губ. зем. 
упр. 
Диканьское сел.-
хоз. общ. 
Зеньковская уЬздн. 
зем. упр. 
Константиноград-
ское сел.-хоз. общ. 
Кременчугская 
уЬздн. зем. упр. 
Тамбовская губ. 
г. Тамбовъ | Аукщонная животновод., 
: кормовыхъ веществъ, при-
| способленш для приготовле-
ШЯ корма и продуктовъ 
животноводства. 
Осень. 
Въ 1-хъ 
числахъ 
сентября. 
4—6 шня. 
4-6 сентября. 
Начало лйта. 
Конецъвесны. 
20—27 мая. 
Рязанское общ. 
сел. хоз. 
Михайловское общ. 
сел. хоз. 
Старо-Буянское 
сел.-хоз. общ. 
Исаклинское сел.-
хоз. общ. 
Вольская уЬздн. 
зем. упр. 
Дорогобужская 
уЬздн. зем. упр. 
Тамбовское сел. 
хоз. общ. 
*) Кром-Ь того 300 р., оставшееся отъ выставки 1903 г. 
25 
75 
250 
Диканьская и сосЬдшя 1 50 100 
съ нею волости. 
Зеньковскш у. — 100 
Константиноградскш у. 50 100 
1 50 100 
75 
250 
150 
100 
150 
150 
10 
10 
10 
10 
Михайловскш и сосЬдте 
Ч. 
Самарскш, Бугуруслан-
| скш и Бугульминскш у.у. 
1 Б'ЬльскШ у. 
100 
100 
175 
175 
200 
500 
100 
100 
175 
175 
200 
500 
- -1 
10 
5 
2 5 
100 — 1 100 10 
26 
74 
75 
г. Моршанскъ . . . 
Тульская губ. 
г. Тула 
76 г. Веневъ 
77 | с. Серебряные Пруды, 
Веневскаго у. . . 
Уфимская губ. 
78 | г. Бирскъ 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
с. Байки, Бирскаго у. 
с. Ярк'Ьево, Бир­
скаго у 
Харьковская губ. 
г. Валки 
г. Воячанскъ. . . . 
сл.АлексЬевкаЗшев-
скаго у 
г .  К у п я н с к ъ  . . . .  
г .  Л е б е д и н ъ  . . . .  
Херсонская губ. 
г .  А н а н ь е в ъ  . . . .  
г. Елисаветградъ . . 
Черниговская губ. 
г. Глуховъ. . . . 
У-я очередная аукщон. 
племенного скота. 
Животноводства. 
| Сел.-хоз., лошадей и ро­
гатаго скота. 
2-яу4здная—животновод­
ства съ кустарнымъ отд'Ь-
ломъ. 
Животноводства, его про-
дуктовъ и приборовъ и ору-
дш переработки продуктовъ. 
Лошадей и рогатаго скота. 
Рогатаго скота и лошадей. 
Животноводства и сймянъ. 
Животноводства и ку­
старная. 
Животноводства и ку­
старная. 
Рогатаго скота и лошадей. 
Животноводства. 
Животноводства съ отд. 
земдед. орудш и кустарн. 
производствъ. 
Животноводства съ ку­
старнымъ промысломъ. 
Конецъ 
августа. 
Конецъ мая. 
Не опреде­
лено. 
4—7 шня. 
Осень. 
13—15 
сентября. 
1-8 сентября. 
19-22 апреля. 
27—29 мая. 
Моршанское общ. 
сел. хоз. 
Общ. сел.-хозяйст. 
Тульскаго у. 
Веневское сел.-хоз. 
общ. 
Бирская у4зд. зем. 
упр. 
Земскш начальн. 
2-го участка Бир­
скаго у. 
Г. Мердеръ. 
Валковская уЬздн. 
зем. упр. 
Волчанская у^здн. 
зем. упр. 
Зм1евская уйздн. 
зем. упр. 
Купянская уЬздн. 
зем. упр. 
19—20 
сентября. 
Начало 
октября. 
20 апреля. 
10—17 сен­
тября. 
| Лебединская уЬзд. 
зем. упр. 
Ананьевская у4зд. 
зем. упр. 
Елисаветградское 
общ. сел. хоз. 
Глуховская у4здн. 
зем. упр. 
Не ограниченъ. 
Тулъская губ. 
150 I 100 
200 — 
250 
75 
100 
50 
— 75 I — 
150 
150 
! 150 
150 
Купянскш уЬздъ. 
250 | 
250 I 
200 
100 
200 
Черниговская и соеЬдтя 
съ ней губ. 
100 
28 
89 
90 
91 
Ярославская губ. 
92 
93 
с. Вятское, Данилов-
скаго у.. . . . 
с, Середа, Данил ов-
скаго у 
Тобольская губ. 
Лопатинская волость, 
Курганскаго у.. . 
Бергамская волость, 
Тарскаго у . . . 
Томская губ. 
94 | с. Смоленское и 
! 
95 ! с. Старая Барда, 
I Бшскаго у. . . . 
96 с. Тауракское (на 
Алтай) Сычевской 
I вол., Бшскаго у. . 
Животноводства. 
Скота. 
Рогатаго скота. 
23—24 мая. 
17—18 мая. 
14—15 мая. 
1юнь. 
Данидовскш отдЬлъ 
Императ. Московск. 
общ. сел.-хоз. 
I Правительственный 
' агрономъ по Тоболь­
ской губ. 
[ Пнструкторь по 
' сел.-хоз. части Бш­
скаго у. 
Скотоводства, пчеловод- ! 10—20 шпя. Тауракское сел.-
ства и полеводства. | хоз. общ. 
700 700 
300 300 
200 — I 200 
Районъ деятельности 
общества. 
150 150 
Ведомость № 3 
конскимъ выставкамъ въ 1904 году. 
3 
32 33 
К 
« 
Рч 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Мъсто 
ВЫСТАВКИ. 
Владимирская губ. 
с. Бехтышево, Пере­
дел авскаго у. . . 
посадъ Гавриловскш, 
Суздальскаго у. . 
Вятская губ. 
Вятка. . 
Глазовъ. 
Малмнжъ 
Нолинскъ 
Орловъ . 
Сарапуль 
Уржумъ. 
Шарканы, Сара 
п у л ь с к а г о  у . .  
Яранскъ. . . 
Екатеринославская 
губ. 
г. Александровскъ . 
Казанская губ. 
г. Чистополь. . . . 
Ковенская губ. 
м. Шаты, Ковен-
скаго у. 
м. Ракишки, Ново-
александровск. у.. 
г. Росыены . . . . 
м. Ретово, Телыпев-
скаго у.. . . . 
Родъ ВЫСТАВКИ. 
Время 
выставки. 
Кто 
устраиваетъ 
выставку. 
Крестьянскихъ и земле-
владЬльческихъ лошадей. 
Консшя. 
Жеребцовъ. 
Конская. 
Жмудскихъ лошадей сель-
ско-рабочаго сорта. 
28—29 шня. 
17—19 
сентября. 
26—27 мая. 
20 шня. 
25—26 мал. 
8—9 мая. 
6—7 шля. 
22 — 23 мая. 
27—28 Люня. 
20—21 
сентября. 
М^стныл зем. упр. 
Александровская 
уйздн. зем. упр. 
Чистопольская 
уЬздн. зем. упр. 
Корреспондентъ 
Госуд. Коннозавод­
ства 
по Ковенской 
губ 
Отпущено пособгй (руб.)-
Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
съ правомъ участ!я 
въ конкур сЬ. 
К 
и и 
О Я 
>а Сб 
Н 
О 
М м 
Ф 
м 
ч 
л §. и й 
ю 
75 
50 
50 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
75 
50 
50 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
— ! "50 
— 100 
Отпущено почетныхъ наградъ. 
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34 
Курская губ. 
18 г. Курскъ 
19 г. Новый-Осколъ . . 
Московская губ. 
20 
г. Москва 
21 
г. Д м и т р о в ъ  . . . .  
22 
г. Руза 
Могилевская губ. 
23 
с. Полыковичи, Мо-
гилевскаго у. . . 
24 
г. Гомель 
25 
г. Климовичи . . . 
26 
г. Орша 
27 
г. Рогачевъ . . . . 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Орловская губ. 
г. Орелъ . . . . 
г. Малоархангельскъ. 
Симбирская губ. 
с. Б.Березники, Кор-
сунскаго у. . . . 
Тамбовская губ. 
г. Борисогл'Ьбскъ. 
Тульская губ. 
г. Богородицкъ. . 
Харьковская губ. 
с. Терны, Лебедин-
скаго у'Ьзда . . 
Лошадей сельско - рабо­
таю сорта. 
Конская. 
Лошадей рабочаго сорта, 
Конская. 
Крестьянскихъ и земле-
влад-Ьльческихъ лошадей. 
Крестьянскихъ и земле-
влад4льческихъ лошадей 
сельско-рабочаго сорта. 
Конская. 
Конская. 
Крестьянскихъ и частно-
влад'Ьльческихъ лошадей ра-
бочаго 
сорта. 
Конская. 
Конская. 
Лошадей. 
Май. 
б августа. 
Сентябрь. 
Августъ. 
23 мая. 
20 шня. 
1 сентября. 
31 шля— 
1 августа. 
Убздное земство. 
Новооскольская 
уЬздн. зем. упр. 
Императ. Москов­
ское общ. сел. хоз. 
зем. упр. 
Рузская уЬздн. зем. 
УПР-
Управлеше завод­
ской конюшней. 
Малоархангельская 
I. зем. упр. 
Государственное 
Коннозаводство. 
Борисоглйбское 
общ. поощрешя ры-
систаго коннозавод­
ства. 
Богородицкая 
уЬздн. земск. упр. 
Князь Щербатовъ. 
35 
Курскш у. 50 50 1 1 2 
— — 50 
— 
50 
— 
— 1 2 2 
— 
— 
— 
— — 1 2 4 — — 
— 
— 
— 
— — 
— — 1 1 2 
— 
50 
— 
50 
— 
— 
л 
2 2 
_ 1 2 2 | 
— — — — — — 1 2 2 
— 1 2 
2 
2 
2 
— — — 
— — 
1 2 2 
Вся губершя. 
— 
50 50 
— — 1 1 5 
— 
50 
— 50 
— 1 2 5 
— — — — 
— 
— 
1 2 2 
— 
— 
50 
— 50 
— 
— 
— 
— 
Епифановскш и Богоро­
дицей у.у. 
— 
50 1 
| 
50 
— 
— 
1 2 2 
— 
50 ! 
1 
50 
1 
1 1 2 
36 
34 
Херсонская губ. 
нос. Березнеговатый, 
Херсонскаго у.. . 
35 1 г. Тирасполь. . . . 
36 ; м. Петров&ровка, 
| Тираспольскаго у. 
| Уфимская губ. 
I 
37 | г. Уфа 
38 | с. Байки,Бирскагоу. 
33 с. Мелеуза, Стерли-
! тамакскаго у. . . . 
Годовалыхъ лошадей. 
Консмя. 
Крестьянскихъ и земле-
влад'бяьческихъ лошадей ра­
бочаго 
сорта. 
9 мая. Херсонская уЬздн. 
зем. упр. 
Октября. I гр 
1 | Лираспольская 
| у&здн. зем. упр. 
9 мая. 
Государственное 
Коннозаводство. 
37 
50 
50 
50 
50 1 2 
100 100 9 | 12 
\ 
Ведомость X» 4 
выставкамъ садоводства, огородничества, пчело­
водства, лесоводства и проч. въ 1904 году. 
Звпздочка въ первомъ столбцгь обозначаешь, что выставка, по свгьдгътямъ, полученным 
во время печатангя ведомости, откладывается на будущгй годъ. 
г 
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Мъсто 
ВЫСТАВКИ. 
Родъ ВЫСТАВКИ. 
Время 
выставки. 
Кто 
устраиваетъ 
выставку. 
Курская губ. 
г .  К у р с к ъ  . . . .  
г. Дмптр1евъ. . . 
г .  Щ и г р ы  . . . .  
Московская губ. 
г .  М о с к в а  . . . .  
г. Серпуховъ . . 
Пензенская губ.' 
г .  П е н з а  . . .  
У-я выставка - базаръ еЬ-
мянъ. 
Сйменнал, плодоводства и 
дЪсоводства (2-я очереди.). 
IV базаръ садоводства и 
огородничества съ отд'Ьломъ 
сЬмянъ. 
Всероссийская выставка 
пчеловодства. 
Ноябрь. 
Октябрь. 
14—16 
сентября. 
Сентябрь. 
Полтавская губ. 
г .  Л у б н ы  . . . .  
С.-Петербургская губ. 
г. С.-Петербургъ . , 
I Саратовская губ. 
9 | г. Царидынъ. . . . 
| Таврическая губ. 
10 г. Ялта 
Плодоводства. 
СЬменная (ежегодная). 
Садоводства и огородни­
чества (3 дневная). 
Начало сен­
тября. 
Сентябрь. 
Садоводства, плодоводства Апрель, 
и огородничества съ кус- • 
тарнымъ отд'Ьломъ. 
1-я садоводства и ого- ! Начало сен-
родничества. | тября. 
Розъ и декоративныхъ Апрель или 
растенш. I май. 
Курское губернск. 
земство. 
Дмитр1евское сел.-
хоз. общ. 
Щигровское общ. 
сел. хоз. 
ОтдЪлъ пчеловод­
ства Императ. Русск. 
общ. акклиматизацш 
животных^ и растен. 
Серпуховская уЬзд-
ная зем. упр. 
Пензенское губ. 
земство. 
Лубенскш отд-Ьлъ 
Полтавскаго обшест. 
: сел. хоз. 
Императ. Россий­
ское общ. садовод. 
Царицынская уЬздн. 
зем. упр. 
Общество сельск. 
хозяевъ,садоводовъ и 
винод'Ьловъ Ялтин-
скаго у. 
Отпущено пособ1й (руб.). 
Районъ, изъ котораго 
допускаются экспонаты 
съ правомъ участ1я 
въ конкурс^.. 
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Курская и др. губ. 
41 
Отпущено вочетныхъ наградъ. 
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50 — 1 50 
Изъ всей Россш. 
Не ограниченъ (преиму- ; — 
щественно Пензенская губ.). } 
Не ограниченъ. 300 
Царицынскш, Саратов- 200 
СКШ и Симбирскш у.у. 
Для всего побережья 200 
Крыма. 
300 
— — ; 200 
200 
— 12 12 
— ' 1 2 ! 5 I 10 
— 1 2 15 10 
1  2  5  1 5 .  5  
— 1 з ! з 
— 2 
— 1 
— ! 1 
2 | 2 
2 2 
5 10 
2 ! 5 
20 
10 
10 
**) Оставшаяся отъ несостоявшейся выставки 1903 г. 
г 
I 
42 
11 
12 
Тульская губ. 
г .  Т у л а  . . . . .  
с. Успенское (Бого-
родицкаго у.) . . 
13 I г. Крапивна 
14 г. Чернь 
15 
16 
17 
Эстляндская губ. 
г. Везенбергъ . . 
Ярославская губ. 
г. Рыбинскъ . . . 
Костромская губ. 
нос. Парфентьевка. 
3-я семенная. 
1-я семенная. 
Пчеловодства. 
Осень. ! Тульскш отдйлъ 
' Императ. Москов­
ская общ. сел. хоз. 
1 октября. Успенское общ. 
сел. хоз. 
Тульское общ. пче-
; ловодства. 
Пчеловодства,садоводства: 
и огородничества. 
Садоводства, плодоводства; 
и огородничества . 
1юнь. 
Май. 
Пчеловодства. •5—10 шня. 
Везенбергскш отд. 
Эстлянд. общ. пчело­
водства. 
Рыбипскш отд4лъ 
Императ. Россшск. 
общ. садоводства. 
Костромское общ. 
пчеловодства. 
Изъ хозяйствъ членовъ 
Общества. 
50 
50 
— I 50 
50 
50 
— ! 50 
50 
50 
50 
50 
